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1 Consacrée à l’actualité du programme des CBMA et de sa plateforme documentaire, la
cinquième journée d’études du 28 janvier 2011 sera également l’occasion de présenter
plusieurs  entreprises  nouvelles,  notamment  des  travaux  sur  la  documentation
diplomatique  d’abbayes  cisterciennes  et  prémontrées.  On  constate,  depuis  quelques
années,  un  intérêt  accru  pour  l’étude  de  la  foisonnante  production  scripturaire  des
abbayes issues des mouvements de réforme de la fin du XIe et du début du XIIe siècle.
Parmi les différentes initiatives et réalisations, il sera question, entre autres, des travaux
en cours sur les abbayes cisterciennes de Vauluisant (Marlène Hélias-Baron) et de La
Bussière (Mickaël Lauquin et Nicolas Perreaux), ainsi que de l’abbaye prémontrée de Dilo
(Jean-Luc Benoit). L’objectif est d’amorcer l’établissement d’un questionnaire commun en
vue d’une approche comparative des pratiques repérées. Toutes les propositions et les
suggestions sont donc les bienvenues.
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